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摘  要 
随着我国政府机构改革的深化和政府机关宏观管理职能的加强，原有的办公
模式已不能适应日益增长的事务处理、信息共享等方面的要求。为了提高管理工
作效率，完善管理模式，必须充分利用现代化的信息技术，构建政府办公的电子
政务系统。 
本文首先对某市政府电子政务信息管理系统业务需求做出分析，详细阐述当
前形势对该市电子政务系统的需求，分别对系统的参与者分析、系统的各个概念
模块的用例分析、系统非功能性需求分析和系统可行性分析等进行阐述。其次，
在分析需求之后，本文详细阐述系统数据库设计、系统模块划分、体系结构设计、
主要模块设计；然后，详细说明如何实现系统主要模块，并将主要模块的实现代
码列出，并对主要模块的实现界面进行展示。最后对系统的功能和性能方面的测
试进行阐述。系统最终实现了包括用户登陆管理、系统管理、公共信息管理、公
文流转管理、邮件管理、文件管理、人事管理、辅助系统管理和安全退出管理在
内的多个管理功能模块。 
某市政府电子政务信息管理系统的开发基于 B/S 模式，采用.NET 技术和
MVC 三层架构设计，系统数据库采用 SQL Server 2005，结合 PowerDesinger 工
具对前期数据库进行建模，对其中的关系数据库进行优化处理，对冗余数据进行
删减。目前，政府电子政务信息系统已经通过测试，准备上线运行。系统将极大
提高政府工作透明度，有利于提高政府职员的行政办公效率。 
 
关键字：电子政务；.NET 技术；B/S 模式 
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Abstract 
With the deepening of institutional reform and the strengthening of the macro 
management functions of government departments, the original office mode has been 
unable to meet the growing demand for transaction processing, information sharing 
and other aspects. In order to improve the efficiency of management, improve the 
management mode, we must take full use of modern information technology to build 
the government office of e-government system.The original office mode has been 
unable to meet the growing demand for transaction processing, information sharing 
and other aspects. In order to improve the efficiency of management, improve the 
management mode, we must take full use of modern information technology to build 
the government office of e-government system. 
This paper firstly analyzes the e-government information system for business 
needs, describes the current situation of the government system, describes the system 
use case, each module of the participant concept of case analysis, non functional 
requirements of system analysis and system feasibility analysis etc... Secondly, in 
demand analysis, this paper describes the system database design, system modules, 
system structure design, the main module design; then, a detailed description of how 
to achieve the main modules of the system, and to achieve the main modules of the 
code will be listed, and show the realization of the interface on the main module. In 
the end, describes the test of the function and performance of system. System realized 
management module includes user login management, system management, public 
information management, document management, mail management, file 
management, personnel management, auxiliary system management and security exit 
management. 
The development of e-government information management system based on 
B/S mode, using.NET technology and MVC three layer architecture designs, system 
database using SQL Server 2005, combined with the PowerDesinger tool to model the 
previous database, optimize the database relation among them, and deleted the 
redundant data. 
Key Words:E-Government; .NET Technology; B/S Mode 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
在当今信息化的时代下, 通信技术、互联网技术以及计算机技术发展都极为
迅速, 数字化、信息化与人们的生活越来越密不可分。然而社会变革主要以计算
机技术为主，政府的服务和公共管理必须做出调整以适应时代背景。政府的工作
方式和运行机制近十几年发生转变，皆以信息化为中心，具体表现为政府管理职
能信息化。由此出现一条新的提高政府服务质量和管理能力、增加国家核心竞争
力的途径，即电子政务管理。针对这一潮流，各个国家政府皆在电子政务领域做
出了相应的探索与实践。 
自上世纪 90 年代来,我国政府一直努力建设国家电子政务，以提高政府工作
效率为目的充分利用信息化技术。我国电子政务服务、管理系统近年来得到较快
的发展和完善，但在发展过程中出现一些细节和技术问题值得重视，这些问题制
约我国政府电子办公的进一步进步[1-3]。因此,政府在电子政府管理方面的当务之
急是：如何利用现有信息技术提高行政管理水平、政府办事效率和决策准确性，
以达到科学有效地为经济发展、社会稳定和公众服务的目的。 
近年来，信息全球化趋势愈加明显，信息化速度明显加快，信息技术开始成
为提高劳动生产力、产业结构、推动经济发展的先进生产力。信息产业成为当今
世界经济中最为重要部分之一，主要得益于信息技术的广泛使用和迅速发展。世
界经济格局被信息技术凭借强大的创新性和渗透性改变着，信息技术也推进济全
球化进程，使得生产要素配置达到全球高效高速水平。政府已经开始结合当前政
务管理实际水平建设和进一步完善政府部门信息化系统，把政务管理信息化提高
作为发展当地经济的强有力手段，因为政府已经清楚意识到电子政务管理系统的
重要性[4-6]。同时，政府希望进一步提升政府亲和力，利用信息化支持改革自身
政务业务发展和组织结构,使管理决策和组织运营效率达到一流水准，使业务流
程规范有序。另一方面，各市政府工作人员的日工作量在随着当地经济发展不断
增加。在传统的政务信息管理系统中，政务管理常常釆用手工管理方式,人力、
财力、物力被大量浪费掉。许多繁琐的系统操作浪费了政府人员大量的时间精力，
产生“人不能尽其才”的现象[6-8]。政务信息流程过于繁琐，会影响市政府在城
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镇服务中的良好形象，带来不良后果。 
县级市政务管理是本文所开发的政务信息系统的主要对象，本系统地特色主
要在与双方面的设计目的和目标：一方面可帮助政府工作人员搜集、分析、加工、
整理及传播新城镇基层间的基本信息，使得政务人员的工作方便快捷。另一方面，
针对于政务系统服务系统服务对象主要是基层城镇和企业的特殊性，本系统的设
计通过文件管理功能和公共信息管理功能拉近基层城镇与招商企业的相对距离。
该做法能增进招商企业和基层城镇的相互了解，可以对当地的风土人情特色起到
宣传作用[9-12]。能够实现基层城镇政府、企业共同管理和民主管理，积极投入到
新城镇建设中去，是本系统最主要的目标和根本目的。 
在系统设计过程中，本文通过对某县级市政府政务信息管理现状的调研，根
据当今政务信息管理系统发展状况，设计了一种新的政务信息软件。这个软件是
基于网页模式，结合该市政务人员工作现状确立了独具特色的功能模块。开发方
法为自发向下，所有设计均立足于该市政务信息管理的实际需要[13]。ASP.NET
技术的应用为本系统提供了良好的支持，本管理软件采用浏览器模式，MVC 框
架也被开发者在系统设计中加入，可用性得到提升。能够在提高该市政府各层工
作效率的同时减轻该市政府工作人员压力的信息管理系统才能被称作先进政务
管理系统。为了让更广大群众增进对新城镇面貌的了解，系统在设计过程中不仅
做到操作简便、界面美观，更考虑了当地的风情风貌，“美观实用”是该系统的亮
点。 
1.2 国内外研究现状 
当今信息化快速发展主要得益于计算机与网络技术的发展，通常用政府政务
信息化程度作为衡量政府电子政务应用水平的重要标准。新世纪以来，随着我国
电子政务的发展越来越受国家重视，政府及地方的发展更加受党中央重视，政府
电子政务渐渐出现在众的视野中。政务信息系统开发与建设的目标主要在于实现
以服务为宗旨,以百姓为中心，整合各种政务信息,热心服务,使百姓和招商企业享
受便利与快捷得政务信息系统[14-16]。我国开展网上政务办公有十五年历史，由于
各地积极响应党中央号召，政府门户网站在初期建立十分迅速，政府门户网站和
政务信息系统得到迅速建立发展。政务信息系统和各大城市的政府门户功能也得
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到改善，最初只发布简单信息，发展到提供各种服务的平台，进步迅速。在升级
优化过程中，政务信息系统提高了政府部门的服务水平，多数功能如网上办公、
网上申报、网上审批等对于政府公务人员已经得到实现[17]。 
虽然我国政府信息系统总体发展极为迅速，发展状况极好，但是系统仍存在
缺点与不足。信息整和处理能力较低、政务信息系统或政府门户网站安全性不够
强、信息服务不善、信息透明度不足等，皆为我国政府信息系统存在的值得注意
的问题。 
计算机在国外政府领域已经应用几十年，主要原因是近几年计算机及网络技
术发展迅速且国外政务信息管理系统起步较早。截止到二十世纪七十年代，政务
信息系统得到人们重视并得以大规模发展。日本、美国以及欧洲各国政府纷纷对
政务信息管理系统展开研究与研发[18]。 
美国政府门当初设置政务信息管理系统的目的是向公众公布政府工作情况，
如今已经发展成面向公众与社会的服务平台，深得公众好评。二十一世纪以来，
fistgov 网站作为美国一个超大型的门户网站诞生，该门户网站建设时减少橡皮图
章使用，而选用电子图章，使政府办事效率得到极大提高。美国正筹划建立一个
采用“一站式”服务的政务信息系统，真正达到实现方便民众服务民众的终极目标
[19,20]。 
与美国相似，日本政务信息系统发展也较早。日本政务信息系统的发展始于
二十世纪 90 年代，其政府早期着手于政府门户网站发展并取得显著成效。尤其
是进入二十一世纪以来，政务信息系统规模庞大且发展十分迅猛。北里大学的
IBM/3090 双机系统是其中极具代表性的信息系统[25]。日本目前的政府门户网站
和信息管理系统正向网络化、系统化和综合化方向发展，且在该方面发展越来越
成熟。日本在开发政务信息系统时采用的方式主要为自顶向下，整体布局是中心
为大型机，其余向周边扩展，从而支持整个系统工作，同时将采集到的数据输入
到计算机中。系统支持全天 24 小时运行，提供无时间间断服务[21]。 
欧洲主要从二十世纪 90 年代中期开始发展政务信息系统，与美国政务信息
系统相比，欧洲的政务信息系统的主要特点是将各个地区信息系统整合，并进行
一体化管理，从而形成独特的区域信息系统[22]。 
纵观以上国外政务系统或门户网站发展历程，不难发现国外的政府门户网站
信息或政务信息系统资源丰富，服务较完善，公开度比较高，系统安全性相对较
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高。与之相比我国政务信息系统起步较晚，要建立完善的政务信息系统，应多借
鉴国外成功典例，多学习政务管理系统方面经验。 
1.3 论文研究内容 
本文所论政务信息管理系统遵循中国政府网站基本规律，为市政府所用的主
要电子政务管理系统。 
该政务管理系统选用 B/S (浏览器/服务器)结构，系统开发主要使用 ASP.Net
程序设计语言、JavaScript 技术及 C#程序设计语言等进行开发，选用 SQL Server 
2005 数据库，Windows 7、Windows XP 操作系统均支持本系统的运行。 
本文首先对政务信息管理系统业务需求做出分析，从包括用户登陆管理、系
统管理、公共信息管理、公文流转管理、邮件管理、文件管理、人事管理、辅助
系统管理和安全退出管理在内的多个管理功能方面分析本系统功能，同时给出了
阐明了各个功能的具体需求。 
继需求分析之后，进一步阐述政务管理系统的硬、软件体系结构设计、用户
登陆管理、系统管理、公共信息管理、公文流转管理、邮件管理、文件管理、人
事管理、辅助系统管理和安全退出管理等主要功能，对系统数据库做出相应设计。 
最后呈现管理系统、公共信息管理、公文流转管理、邮件管理、文件管理、
人事管理、辅助系统管理的详细实现结果。以下是本文所做主要工作: 
1. 首先详细阐述当前形势对该政务系统的需求，分别对管理系统的参与者
进行、系统的各个概念功能的分析、系统非功能性需求分析和系统可行性分析等。 
2. 其次，在分析需求之后，本文详细阐述系统数据库设计、系统模块划分、
体系结构设计、主要模块设计； 
3. 然后，详细说明如何实现系统主要模块，并给将主要模块的实现代码列
出，并对主要功能模块的实现界面进行了展示。 
4. 最后，对系统进行测试，并总结就今后需要加强研究的主要方向。 
1.4 论文组织结构 
第一章介绍课题研究背景、国内外现状的研究、研究意义及研究内容。 
第二章是电子政务信息系统开发的相关知识，包括电子政务概述、ASP.NET
技术、SQL Server 数据库系统等内容。 
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第三章为系统需求分析 非功能性需求分析和系统可行性分析进行介绍。 
第四章对电子政务信息管理系统的设计原则、架构设计、功能设计和数据库
规划等方面进行详细阐述。 
第五章重点对该系统的用户登录、系统管理、公共信息管理、公文流转管理、
邮件管理、文件管理、人事管理、辅助系统管理等模块的实现界面和部分实现核
心代码进行阐述 
第六章重点介绍对该电子政务信息管理系统进行的功能测试和性能测试，以
检查是否符合分析中提到的要求。 
第七章进行总结和下一步研究展望说明。 
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